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Verzeichnis der Veröffentlichungen von 
Hansmartin Decker-Hauff 
Zusammengestellt von GUDRUN EMBERGER und FRANZ QUARTHAL 
Michael Dauer und die Augsburger Künstlerfamilie Daucher. In: Kun Erh. von Marchtbaler: 
Die Ahnen der Geschwister Tscheming. Bd. 2.1939. S. 44H59. 
Die Ahnen des Astronomen Mästlin. In: Blatter fur Württemhergische Familienkunde 15, 
Heft 7 (1940) S. 102-104. 
Clan Mager-Gaisberger. Ein Beitrag lUT Geschichte der altwurnembergischen Ehrbarkeit. In: 
Blätter für Wümemberg:ische Familienkunde 9, Heft 6 (1943) S. 98-108. 
Das Mühlvienel. Heimat zwischen Donau und Böhmerwald. In: Soldat im Donauland. 1943. 
S.7&-79. 
St. Florian, das Kleinod von Oherclonau. Ebda. 1944. S. 22-24. 
Die Ahnenprobe der Markgrafin Ursula von Baden. In: Neucs Jahrbuch der Heraldisch-
Genealogischen Gesellsch:aft wAdJer- (1945/46) S. 113-131. 
Studien zur Herkunft der deutschen Reichskleinodien. Hausarbeit am Institut für ÖSierreichi~ 
sehe Geschichtsforschung. Wien (masch.). 1946 (Kopie im Institut für geschichdiche 
Landeskunde und historische Hilfswissenschaften Tubingen). 
Die Entstehung der a1twümembergischen Ehrbarkeit 1250-1534. Phil. Diss. Wien (masch.) 
1946 (Kopie im Institut für geschichtliche L;mdeskunde und !mIOTische HilfswissenS1:haften 
Tübingen). 
Die geschichtliche Entwicklung der Familie (von) Duher. In: Richard Dreh": Dreher. 19-%. 
S.l-{j. 
Die Vodahren des durch Kaiser Karl V. durch Diplom vom 18. 2. 1545 in den Reichsadelstand 
erhobenen Ehepaares Hans (von) Dreher d.1. Vogt zu Leonberg und Lucie Volland. Ebda. 
S. lS-22. 
A legkoribbi magyar-bidnci hu.assagi kapcsoJatok (Zu den Fragen der frühen ungarisch-
byzantinischen Heiratsverbindungen). In: Szäzadok. A Magyar torttndmi tarsulat kozlo-
nye 81 (1947) S. 95-108. 
Alellandra von Litauen, die Großmutter Kaiser Friedrichs des Dritten. In: Adler, Zeitschrift 
für Genealogie und Heraldik t (XV), Heft 5 (1947) S. 67ff. 
Richczza - Reginlindis: Mittelalterliches Österreich und abendländische Polilik. In: Die 
Warte. Blätter für Literatur, Kunst und Wissenschaft (Beilage zu: Die Furche J (1947) 
Nr.49)S.If. 
Sophie Holczanska. die Stammutter dC!5 ;agdlonischen Königshal.lses. In: Adler, Zeitschrift 
für Genealogie und Heraldik 1 (XV), Heft 9 (1948) S. 122-127. 
Du Octogon als Kaiser- und Reichssymbol. Vormg mit Lichtbildern am 20. 11. 1948. In: 
Württ. Geschichts- und Altertumsverein. Berichte über die Vo~ge im Winter 1947/48 
und im Winter 1'::148/4'::1. S. 25-28. 
Ständioche Probleme im Spatmittdalter. Zur Herkunh dt5 Gt5chJechtt5 Kapff. In: Südwest-
deutsche Blätter fUT Familien- und Wappenkunde t, Heft 1 (1949) S. 2-21. 
Waiblingen und die wirtembergischen Stadtgriindungen um 1250. In: Schw.ibische Heimat 1, 
Heft 1 (1'::I50) S. 113-116. 
Wer gründete Kloster Rechenl5hofenr In: Hie gut Wümemberg, Beilage zur Ludwigsburger 
Kreis-Zeitung 1, NT. 11 (1950) S. 86f. 
Stammtafel Bub-Buob. Von Otto Hf'mtuleT, Wahher p[f'dsudteT, A. MölJeTund Hansmanin 
Df'dtf'T-Hau[[.ln: Mitteilungsbialt des Vereim rur Familien- und Wappenkunde in Wurn. 
und Baden, Sept. 1950. S. 9-11. 
Von der ehemaligen Wappendecke der Stadtkirche Freudensudt. In: Freudenstädter Heimat-
bli.ilter, Beilage zur &hwarzwaldzeirung wDer Grenzeru 3 (1950) Sp. 17-24. 
Herzog Ulrich von Wurnemberg - zum Geclachtnis ~eines 400. Todestags. Vortrag am 16. 12. 
1950. In: Wum. Geschichts- und Altertumsverein. Berichte uber die Vorträge im Winter 
1950/51. S. sf. 
Wie alt ist Stuttgarr wirklich? In: Amtsblan der Stadt Stuttgm Nr. 4, 1951. S. 3f. 
Burgfelden und Habsburg. In: ZWLG 11 (1952) S. 55-74. 
Goeßler - Geßler _ Keßler. Ein K.1pitel Genealogie Im Raum um den Asperg. In: Hit gut 
Wümemberg, Beilage zur Ludwigsburger Kreiszeitung 3, Nr. 10 (1952) S. 57f. 
Der herzogliche ArchIvar Dr. Ulrieh Ruckher (um \499 bis 1559) und seine Familie. In: 
Sudwestdeutsche Bhner fur Familien- und Wappenkunde 4, Heft 3 (1952) S. 169-173. -
Schluß unter dem Titel; Stammfolge Rücker - Ruckher aus Wiesensteig. Ebda 5, Heft 1 
(1953) S. ISS-188. 
Zur Herkunft de~ Oberstenfelder Altars. In: Neue Beitrage zur Archäologie und Kunstge-
schichte Schwabens_Julius Baum zum 70. Gebumug am 9. April 1952 [1952]. S. 134-137. 
Die Grafen von Comburg und das L.1Ild am Kocher. In: Schwäbische Heimat 4, Heft 2 (1953) 
S.81-84. 
Die Portriilmedaille des Propstes Era5mus Gruninger. Ein heraldisches Curiosum des Früh-
barock. In: Neue Beiträge zur Suddeutschen Münzgeschichte. Hg. von Elisabeth Na". 
1953. S. 124-128. 
Die Tübinger H;ug und ihre Beziehungen zum laberg:iu. In; Südwestdeutsche BI:itter für 
Familien- und Wappenkunde 5, Heft 3 (1953) S. 23>-238 
Der Feuerbacher Weg. In: Amtsblatt der Sudt Stuttgm Nr. 41,1953. S. 6f. 
Burgund und die Welfen. In: Protokolle des Stadt. Instituts fur geschlcht!.iche Landesfor-
schung des Bodenseegebieles Nr. IS. Vortrag in Konstanz 7. 11. 1';153. 
Die alemannIsche Landnahme im Neckanal. Ebda Nr. 22. Arbeitssitzung vom 11.-13.4. 1954 
in Donaueschingen. 
Sp.itromanische Flirstenbilder auf der Komburg. In: Wuntembergisch Franken N. f". 28/29 
(1954) S. 85-9S. 
Strubenhan und die Schoner von Stuubenhardt.ln: Wilhe1m HO[ffl4nn; Adel und Landesher-
ren im nordlichen Schwarzwald (Darstellungen aus der wuruemberglSchen Geschu::ht ... 40). 
1954. S. 101-128. 
Die mittelalterliche Besiedlung des Stultganer Tales. Vortrag mit Lichtbildern am 19. März 
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1955. In: Württ. Gescltichu- und Altertumsverein. Berichte über die Vorträge im Winter 
19~/5S. S. 13--15. 
Herzogsboden. Zur Besiedelung des mittleren Ne<:kar- und Remstals. In: Protokolle des 
Stid.t. InstituU für geschichtliche Landedonchung des BodenstegebietC's NT. 33. Arbeltssit-
zuog vom 19,-22.". 1955 auf der Insel Reichenau. 
Die Reichskrone. In: Hemchaftszeichen und Stutssymbolik. Hg. von Percy Ernst Schrlimm 
(Schriften der Monumenta Germaruae Historica 13). 1955. S. 560-637. 
Bausteine zur Reuchlin-Biographie. In: Johannes Reuchlin 1455-1522. Hg. von Manfred 
Kuhs. 1955. S. 3-25. 
Ergänzungen zu schwäbischen Ahnenufeln. Ahnenliste Kappier (Igelslocb). In: Südwestdeut-
sehe Blätter für familien- und Wappenkunde 7, Heft 1 (1955) S. 317-321. 
Die Familie Emhan. In: SüdwestdcUlsche Blätter für Eunilien- und Wappenkunde 7, Hdt J 
(1955) S. 356-360. 
Die Anfänge des Stiftes Buchau. In: Protokolle des Südt. Instituts für geschi,htli,he Landes-
forschung des Bodenseegebietes Nr. 35. Vonrag vom 19. 11. 1955. 
Die Ottonen und S<:hwaben. In: ZWLG H (1955) S. 233--371. 
Die Wappenteppicile im Haus des Landes Baden-Wümernberg in Bonn. Hg. von Oslur 
FP1I]. Texte von Mu: MüJrT und Hansmanin DrcletT-Hiu4f. 1956. 
Die Haller Kirchweih-Urkunde von 1156. In: Schwäbische Heimat 7, Heft 3/4 (1956) S. 81f. 
Die Anfänge des Jakobimarku in Hall. Ebda S. 93-97. 
Zur iltcren Ges,hichte der Welfen. In: Weingarten 1056-1956. Hg. von Gebhard Sp4hr. 1956. 
S.31-48. 
Zur ältesten Wcingartncr Gesdmhtsschreibung. Ebda. S. 362-369. 
Zur Gründungsgesmkhte der Stadt LauHen. In: Heimatbu,h Lauffen am Neckar und 
Umgebung. 1956. S. n-24. 
Die Anfange des Kollegiatstifts St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg. In: 1000 Jahre Stift 
und Stadt Aschaffenburg. Hg. vom Geschichts- und Kunstverein Ascilaffenburg (Aschaf-
fenburger Jahrbu,h 4).1957. S. 131-151. 
Ocr Öhringcr Stifrungsbricf. In: Wümembergisch Franken 41 N. F. 31 (1957) S. 17-31. Der 
Öhringcr Stifrungsbrief 11 Ebda 42 N. F. 32 (1958) S. 3-32. 
Reginlinde. Herzogin von Schwaben. Frau des Herzogs Burkhard r. und des Herzogs 
Hermann I. von Schwaben. Um 888 bis nach 959. In: Sch,."äbis,he Lebensbilder VI. Hg. 
von Mu: Millu und Robert Uh/4"J. 1957. S. I~. 
Judith von der Normandie. Gattin des Eul Tonig von Nonhumberland und des Herzogs 
welf IV. von Bayern, Wohltäterin von Weingarten. Um 1027 bis 1()'}4. Ebda. S. 16-27. 
Benhold von Neuffen. Graf von Mantetten und Graisbach, Kaiserlicher Generalvikar für 
IuJien. Um 1290 bis n42. Ebda. S. 211--40. 
Die Kirchenheiligen im Raum Mühlhausen. In: Heimatbuch Sruttgart-Mühlhausen. Hg. von 
der Ev. Kirchengemeinde Sruttgan-Mühlhausen. 1958. S. 17-26. 
Burg Teck. und das englische Königshaus. In: Der Teckbote 127 (1'J58) vom 24. Du. 1958. 
Mittelalterliche pfalzen, Burgen, Städte. In: Baden-württemberg. Porträt eines dcut51:hen 
Landes. (.Das Bild in Forschung und Lehre" 2, Veröff. der Landesbildstellen Baden und 
Würnemberg). 1959. S. 73-128. (ND 1971. S. Ss-88). 
Zur Frage der schwäbischen Swnmeseigenart. In: ProtOkolle des Konstanur Arbeitskrtises 
für mittelalterliche Geschichte Nr. 71. Arbeitstagung vom 16.-19. März 1959 auf der Insel 
Reichenau. S. 71-73. 
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Patro:tinil."t1 süddeutscher ~tellkircben. In: Das Werk des Künstlen. Huben Schrade zum 
60. Geburtstag. Hg. von Ha.ns Fegers. 1960. S. 352-362. 
St. Marcin ;l;U Neckartailfingen. In: Baden-Würnemberg, Juni 1960 S. 1M. 
900 Jahre Aurdiuskicche zu Hinau. Ebda, Juli 1960 S. 15-17. 
Der Schl.Q der K.aiserin Gisela. In: Protokolle des Konstanzer Arbeitskreists rur mittelalterli-
che Geschichte Nr. 95. Arheitstagung vom 3.~. Oktober \961 auf der Insel Reichenau. 
S.2-11. 
Das Turiner Grabtuch. In; RGG. Bd. VI. '1962. Sp. 1087-1089. 
Die Rechberg-Pu: mit dem Marientod. Studien zur Augsburger Goldschmiedekunst des 
ausgehe .... den 15. JahrhundertS. In: Neue Beitrage zur südwestdeutschen Landesgeschichte. 
Festschrift fur Max Miller (VKfgL B 21).1962. S. 103-lll. 
Bild einer freien Reichsstadl. In: Biberacher Panorama. 1962. S. 18-21. 
Die Ahnen Friedrich Holderlins. Überlegungen zur bevorstehenden Publikacion t Hilllns 
Wolfgang Raths wAhnengeschichte Hölderlins~. In: Genealog:ie6. Heft 3 (1963) 
S.401-405. 
Der Doms<.::h;tz von Monza.In: Protokolle des Konstmzl."f Arbcitskll'ises für mittelalterliche 
Geschichte Nr. 109. Arbeitstagung vom 2.-5. April 1963 auf der Insel Reichenau. S. 2. 
VorwOrt [Basel und wir]. In: Manfred StTomryt,.; Meri .. n-Ahnen aus dreilehnjahrhunderten. 
Bd. I. 1%3. S. VII-XII. 
Zur Amtstracht des Rektors im Jubiläumsjahr 1777. In: Attempto 12 (1963) S. 2 u. 7St 
Von der Wendelinskapelle zur Dreifaltigkeitskirche - zwei Denkmale der Musbtrger Kirchen-
geschich~. In: 400 Jahre Pfarrei Musberg. 1963. S. 15-20. 
Das Land Altwürttemberg und die Naturwissenschaften. In: Quellen zur Griindungsge-
schichte der Naturwissensch;ftlichen Fakultät in Tübingen 1859-1863. Bearbeitet und hg. 
'Ion Wolf Freiherr von Engelhllrat und Hansmartin Declee-r-HIIHff. \963. S. 18-29. 
Das Anweil_portrilt du Wümcmhe:rgischen Landesmuseums. In: Beitrage zur schwiibischen 
Kunstgeschichte. Fesu<:hrift Wcmcr Fleischhauer. 196-4. S. 147-157. 
Eberhard Ludwig und die Damen. In: Mitt. des Vereins der ehemaligen Schüler des Eberhard-
Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart 19/20 (1964) S. 1-15. 
Die gesellschaftliche Struktur der mittelalterlichen Stadte Wüntembergs, In: Protokolle d~ 
Konsu.n2.er Arbeitskreises für mitteWterüche Geschichte Nr. tt9. Arbeitstagung vom 
7.-10. April 196-4 ;uf der Insel Reichenau. S. 119-133. 
Die Grafen und der Gnadenbrief des KAisel"$. Bietigheim - ein Wirtemberger Brückenkopf. 
In: 600 Jahre Stadt Bietigheim. 1364-1964 (Schriftenreihe der Sudt Bietigheim 4). 196-4. 
S.6~2. 
Die Last-Pfründe. In: Stiftskirche Tübingen, Innenemeuerung 1962-1964. 196-4. S. 34-36. 
Die Stuttgmer Königsbach. Zur Struktur der späun.ittelalterlicb.en Obemhicht in Altwirtem-
berg. In: Südwestdeutsche Blätter für Familien- und W;rppenkunde 11, Heft 16 (1964) S. 
410-422. 
BevölkerungsverlUSt und Bevölkerungsbewegung in den Oberrheinlanden im 17.Jmrhun-
den, In: Protokolle der Arbeitsgemeinschaft für geKhichtlicbe Landeskunde am Oberrhein 
Nr. 53. Arbeiusirzung vom 9. 2. 1965. S. 1-29. 
Heimbodesheim - Heimsheim. Gedanken zu einer l000jährigen Sudtgeschichte. In: Heims-
heim. Die Schleglersudt. 1965. S. 6-11. 
Plattennardt und der heilige Anmolian von Clermont. in: 900 Jahre Evangelische Kirche von 
PLmenhudt. Hg, von Gerhard Schäfer. 1965. S. 0-16. 
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Die Schenken von limpurg. In: Der Schwibi$che Wald. Merian H. 6, Jg. XVIII (1965). S . 
....... 
Eduard Krijger: Zur Topographie des romanischen Schwäbisch Hall. Stellungnahme von 
Hansmanin Deckrr-Hauf!. In: Wüntembergisch Franken 49 N.F. 39 (1965) S. 158-162. 
Die Goldene Rose von Basel und verwandte Arbeiten. In: Protokolle des Konsunzer 
Arbeitsk.reises für mittelalterliche Geschichte Nr. 136. Arbeitsugung vom 29.3.-1. 4.1966 
auf der Insel Reichenau. S. 3-5. 
Anspnche zur bOa-Jahrfeier der Stadt Bietigheim. In: Die bOO-Jahrfeier der Stadt Bietigheim 
in Won und Bild (Schriftcnreihe der Stadt Bietigheim 6). 1966. S. 35-52. 
Geschichte der Stadt Stuttgart. Bd. I: Von der Frühzeit bis zur Reformation. 1966. 
Die Stuttganer Stadtmsicht des Jonathan Sauter von 15'i'2 (Jubiläumsgabe zum 50jährigen 
Bestehen der SÜdt. Girokasse Stuttgut). [1966]. 
Helena von Hobenlohe, "des Kaysers Muhme" . In: Wümeffibergi~h Franken 50 N. F. 40 
(1966) (Femchrih für Karl 5chumrn) 5.103--211. 
300 Jahre Instrumentalmusik am Stuttgarter Hof. In: 350 Jahre Wiirttembergisches Staatsor-
chester. 1967. S. 25-48. 
Gruom und das Münsinger Hart. In: Gruom - Ein Dorf und sein Ende. Bearbeitet von 
Angelika Bischoff-üithlen. 1967. S. 85-94. 
Stuttgart als ffiukgräflich-badische StadtgTÜndung. In: Protokolle der Arbeitsgemeinschaft rur 
geschi,hdiche Lmdeskunde am Oberrhein Nr.80. Arbeitssitzung vom 5. Mai 1967. 
S.1-23. 
Un~rsu,hungen zur Stroktur der protestantischen Geistlichkeit südwesldeutscher Reichs-
südte. In: Gesell~hahlicbe Unterschichten in den südwestdeutsehen Städten. Hg. von 
Erich Maschke und Jürgen Sydow (VKfgL B 41).1967. S. 167-169. 
Zum 90. Stiftungsfest der Burschenschah Derendingia. In: Tübinger Blätter 54 (1967) 
S.7 ..... 80. 
Katharina. In: Königin-Katharina-Stift Stuttgart. 1818-1968. Bearbeitet von A. W~dmbelm. 
1968. S. 7-1-4. 
Gutachten über die im Uracher Schloß aufgede<:kten Fresken mit heraldischen Darstellungen 
aus der Zeit Eberhuds im Bart. Tübingen (masch.) 1968. 
Tübingen. Ausblicke auf eine kleine alte Stadt. Hg. anläßlich der 26. Tagung der Dnltschen 
Dennatologischen Gesellschaft vom 26.-29. 9.1968 in Tübingen. 1968. 
Das Reformkloster Allerheiligen in Schaffhausen. In: Protokolle des Konstanzer Arbeitskrei-
5~ für mittelalterliche Geschichte Nr. 153. Arbeitstagung vom 25.-28. 3. 1969 auf der Insel 
Reichenau. S. 3--5. 
Ulm, HeHenstein und Wirtemberg auf der Hohen Alb im 14.Jahrhundert. Gedanken zur 
Laichinger Stadtgriindungsurkunde von 1364. In: Aus Archiv und Bibliothek. Max Huber 
zum 65. Geburtstag. Hg. von Alice RÖHJer. 1969. S. 147-151. 
Bucklig und winklig. Merkwürdigkeiten beim Beschreiben einer Stadt und ihrer Herkunft. In: 
Tübinger Bläuer 57 (1970) S. 14-17. 
Friedrich Hölderlins Vorfahren. In: 50 Jahre Familienforschung in Südweswnltsthb.nd. Hg. 
von Gustav H4hn. 1970. S. 26-29. 
Von der Reichsstadt zur Oheramtsstadt. In: Gerd Maier: Biberach. Geschichte und Gegen-
wut. 1972. S. 7-18. 
Die geistige Führungsschicht in Wümembcrg. In: Beamtcntum und pfurerstand 1400-1800. 
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Büdillger Vonräge 1967. Hg. von Günther Frllnz (Deutsche Führungsschichten in der 
Neuzt-it 5).1972. S. 51-80. 
Die Genealogia Reuthinensis. Neue Quellen zur Geschichte du Hauses Zollem-Hohenberg. 
In: Zl:'itschrift für Hohem.ollerische Geschichte 9 (1973) S. 103-139. 
Wümefl'lberg um 1770. Fürst. St;tnde. Land. In: 200 Jahre WümmJbergische Gebäudebrand-
versicberungsanstalt 1773-1973. Fesukl. 1973. S. 31--49. 
Margartthe von Hohenberg, die Schenkin von Limpurg. In: Wümembergisch Franken 58 
N.F. "8 (1974) (Festschrift für Gerd Wunder) S. 297-302. 
Das ~af>pen der Gemeinde Herbrechtingen. In: Herbrechtingen 1200 Jahre. Bearbeitet von 
Helß2 M. Bleicher und Duo MülÜr. 1974 (Kartenteil). 
Der Del.:kel des Benhold-Missale aus Weingarten. In; Die Benooiktinerklöster in Baclen-
WÜl"tt(-mberg. Bearbeitet von Fr:.mz QlUlrth.J M.a. (Genm.nia Benedictina V). 1975. S. 
745--752. 
Die ~old~ne Rose. Aus der Geschichte einer papstlichen Auszeichnung. In: Gerechtigkeit und 
Fnede durch die Mitarbeit der Frau. Eine Zusammenfassung von Beiträgen aus den 
Veranu~ltungen des Katholischen Deutschen Frauenbundes zu seinem 70jährigen Bestehen. 
Hg. VOn Gertrud Ehrle und Maria Priimm. 1975. S. 78--83. 
Rosenfeld und die Familie Tafel. In; Hennann Tafel und Ruth Tafel; Chronik der Nachkom-
men des Tobias Tafel. 1975. S. 3--12. 
Die drei Lriwen. Anmerkungen zum schwäbischen Wappen. In: Baden-Wümemberg. 
Büchft2d1gebot 380. Miiller &: Gruf. Buchhandlung und Antiquariat, Stuttgan. 1977. 
s. ['-']. 
Karolinger, Salier und Staufer in Waiblingen. Katalog einer Awstellung von Hansmanin 
Deck~_HaMff unter Mitarbeit von Wilhelm Glizsmer. 1977. 
Das SU\lfische Haus. In: Die Zeit der Suufer. Geschi,hte - Kunst - Kultur. Katalog der 
Aussti('llung Stuttgan 1977. 1977. Bd. Ill, S. 339--374. Daz.u: Stammtafeln. Ebda. Bd. IV, 
Tafel Xv und XVI. 
Hohenstaufengräber. In; Auf den Spuren der Staufer. Hg. von Ono Mül1er. 1977. S. 40-52. 
Wie sie feierten. Streiflichter statt einer Festbeleuchtung. In: Beiträge zur Geschichte der 
Universität Tubingen 1477-1977. Hg. von Hansmartin DrckN'-Hallff Il.iJ. (500 Jahre 
Eberhard-Karls-Universiüt Tübingen I). 1977. S. XI-XXIV. 
Die M;nkuskirche im Stuttgarter Stadtgefüge. In: Markus-Kirche Stuttgan 1908/1978. 1978. 
S.6-IO. 
Naive Anschauung und historische Treue. Die Pflugschen Bilder betrachtet von H.utsmanin 
Decker-Hauff. In; Ludwig Uhland. Graf Eberhard der Rauschebart. Mit acht Lithogra-
phien aus dem Jahre 1834 von Johann Baptist pflug. 1978. S. 6-12. 
Konrad III. und die Komburg. In: Wümembergisch Franken 62 (1978) S. 3-12. 
In der Mitte der Geschichte. Zur Rolle Laupheims durch die Jahrhundene. In: Laupheim. 
77S-1978. 1979. S. 7-17. 
Das staufische Patriziat der Stadt Esslingen arn Nedur. In: &slinger Studien 18 (1979) 
S.9--11. 
Komwestheims älteste Kirchengeschichte. In: Von den Anfängen bis z.ur Gegenwart der 
Evangelischen Kirchengemeinde Komwestheim. 1980. S. 9-11. 
Hanns Wolfgang Rath und die Stutlganer Kirchenbücher. In; Südwestdeutscbe Blätter für 
Farnilien- und Wappenkunde 16, Heft 6 (1980) S. 253-256. 
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Kathuina von Rußland. Königin von Wümemberg, und iltr Hospital. JubiUums-Vonrag 
(Veröff. des Archivs der Stadt 5ruttgan 31).1980. 
Ha.nns Wolfgang 1Wth: ~ßa, die schwäbische Gemesmutter. Reprint der I. Auflage 
LudwigsburgiLeipzig 1927. Neu bearbeitet. ergänzt und e!"Weiten durch Hansmanin 
Decktr-H."ff. 1981. 
Verkauf der Pblzgrafenwürde? Neue Betrachtungen zum Ende des PfalzgnfenamteS.ln: Die 
Pfalzgrafen von rühmgtn. Hg. von Hansmanin Duktr-HIIHf[. pranz Q ... rth41 und 
Wilfried Smlu. 1981. S. 71-77. 
Komwesthc:imer Streiflichter. In: 1200 Jahre Komwestheim. 1981. S. 7-16. 
Zur Händel-Rezeption in Wümemberg um USO. Wilhelm Dölker und die Musik der 
schwäbischen Pietisten. In: Log05 MuMeae. FeStschrih für Alben Palm. Hg. von Riidiger 
GömtT. 1982. S. 24-26. 
Quellen zur Gründungsgrschichte der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Tiibingen 
1859-1863. Bearbeitet und hg. von Wolf Freiherr von Engelh.rdt und Hansmanin DeckeT-
H,ulff. 1963. 
Die Chronik der Grafen von Zimmern. Handschriften 580 und 581 der Fürstlich. Fiirsten-
bergischen Hofbibliomck Donaueschingen. Hg. von Hansmanin Decker-Hauff unter 
Mitarbeit von RudoH Seige/. Bd. IH. l%4ff. (erschienen Bd. 1-3). 
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